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Zeevogels en zeezoogdieren ais schietschijf van vissers en 
militairen
G. Rappé
In een vorige bijdrage (Rappé, 1995) kon U iets lezen over het culinair gebruik 
van meeuwen door vissers. Nu wil ik van de gelegenheid gebruik maken om ook een 
andere vorm van sport te signaleren die aan boord van sommige vaartuigen gebeurde en 
wellicht nog gebeurt. Bepaalde vissers, en niet alleen Vlaamse, willen blijkbaar hun 
jachtinstinct ook botvieren boven de waterspiegel en schieten met een longrifle op 
meeuwen, Jan van Genten en andere zeevogels. Waarschijnlijk gebruiken ze ook a f  en 
toe dolfijnen ais schietschijf. Zo spoelde in 1984 bijvoorbeeld een gewone dolfijn 
Delphinus delphis aan te De Panne (foto in Rappé, 1987). Het kadaver was niet erg 
vers meer. Het had een stuk touw aan de staart en enkele diepe, ronde wonden, 
mogelijks veroorzaakt door kogelinslag.
Vissers zijn trouwens niet de enigen die deze vorm van tijdverdrijf vertonen. 
Toen onze jongens van de Z .M .F .N .(...), met blikkende knieën vanwege de zakken vol 
bibbergeld, opstoomden naar heldendom in de Golfoorlog, vonden ze het nodig 
onderweg in de Middellandse Zee toch even de vaste hand te oefenen... op een school 
dolfijnen. Ze creëerden daarmee hun eigen golf, één van internationale verontwaardi­
ging en kritiek.
M aar laten we dit bloederig spebakel met een positieve noot eindigen. Er zijn 
ook steeds meer vissers die zich bedienen van moderne jachtwapens, het fototoestel en 
de videocamera.
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